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iABSTRAK
PENGARUH KOMPENSASI TERHADAP KEPUASAN KERJA
KARYAWAN PADA PT.WAHANAKARSA SWANDIRI PEKANBARU
OLEH : WAHYUDI WIBOWO
Penelitian ini dilakukan pada PT. WahanaKarsa Swandiri Pekanbaru,
tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kompensasi
terhadap Kepuasan Kerja karyawan.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara
menyebarkan kuesioner, sampel dalam penelitian ini berjumlah 76 orang dengan
mengunakan metode sensus dimana semua populasi dijadikan sampel. Analisis
data yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan metode regresi linier
sederhana dan di olah dengan menggunakan program SPSS V 17.
Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh secara parsial bahwa
Kompensasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT.
WahanaKarsa Swandiri Pekanbaru dibuktikan dengan nilai T hitung 9,420 >
1,997 dengan Sig. (0,000) < 0,05.
Nilai Koefesien Korelasi (R) 0,760 berarti hubungan keeratan secara
bersama-sama antara variabel Kompensasi dan variabel Kepuasan Kerja kuat
karena R > 0,5. Nilai adjusted R Square sebesar 0,577 artinya 57,7 % sumbangan
pengaruh variabel kompensasi terhadap variabel kepuasan kerja, Sedangkan
sisanya sebesar 42,3 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukan
dalam model ini.
Dari hasil penelitian yang dilakukan, variabel yang paling dominan dalam
mempengaruhi kepuasan kerja yaitu kompensasi. Dukungan dari pemimpin
sangat mempengaruhi kepuasan kerja yang dirasakan oleh karyawan. Dukungan
lebih yang diberikan oleh pimpinan dapat membuat karyawan merasa nyaman
dalam bekerja dan karyawan diberi tanggung jawab lebih sehingga karyawan
dapat memaksimalkan kemampuannya untuk bekerja lebih baik.
Keyword : Kompensasi dan kepuasan kerja
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